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Para editar un artículo basta con pulsar la pestaña «editar» situada en la parte supe-
rior de la pantalla. Es posible que un artículo esté protegido o semiprotegido, 1 en ese
caso sólo podrían editarlo los administradores o los usuarios registrados, respectiva-
mente.
1.1. Formatos de texto




'''''Cursivas en negrita''''' Cursivas en negrita
Algunas recomendaciones:
No abusar de negritas y cursivas pues suelen dificultar la lectura del texto.
1.2. Enlaces a otros artículos
Podemos enlazar con otros artículos como si de una página web se tratase.
Código
Da Vinci nació en [[Pisa]]
Da Vinci era [[Renacimiento|renacentista]]
Leonardo estudió muchas [[ciencia]]s
Algunas recomendaciones:
No conviene llenar todo el texto de enlaces. Enlazar solo aquello que aporte
información al artículo.
No hace falta poner «_» para separar palabras. «Leonardo da Vinci» es correcto,
«Leonardo_da_Vinci» es incorrecto aunque funcione.
Debemos ser fieles a mayúsculas y minúsculas. Si queremos enlazar con «Leo-
nardo da Vinci» no debemos poner «leonardo da vinci», pues lo más probable
es que no funcione (más información sobre esto en el apartado sobre redireccio-
nes).
1Los artículos se protegen contra la edición por diversos motivos: vandalismo continuado, diferencias
sin consensuar sobre el contenido, alto riesgo de vandalismo, etc. Ejemplos de páginas frecuentemente
protegidas contra la edición en Wikipedia en español son «Cataluña», «Augusto Pinochet» e «Idioma
valenciano», entre muchas otras. La página principal de Wikipedia, la portada, siempre está protegida
y sólo pueden editarla los bibliotecarios.
Este documento tiene licencia «Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España» de Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es.
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1.3. Enlaces a páginas web externas
Los llamados «enlaces externos» son vínculos que apuntan a páginas web de Internet
que permiten ampliar la información disponible en los artículos.
Código Salida




Hay dos tipos principales de listas.
Código Salida Comentarios
# Elemento 1 1. Elemento 1
## Elemento 1.1 1.1. Subelemento de 1 Lista enumerada
# Elemento 2 2. Elemento 2
* Elemento 1 • Elemento 1
* Elemento 2 • Elemento 2 Lista sin numerar
** Elemento 2.1 • Elemento 2.1
1.5. Secciones
Es posible y necesario estructurar el texto en secciones y subsecciones.
Código Salida Comentarios
= Sección 1 = Sección 1
== Sección 2 == Sección 2 Es posible llegar hasta el 6º nivel
=== Sección 3 === Sección 3
Algunas recomendaciones:
No usar el tamaño 1 ni tamaños a partir del 5. El 1 es demasiado grande y a
partir del 5 la estructura de secciones se hace incómoda.
2. Imágenes
Antes de incluir una imagen en un wiki debes cerciorarte de que tiene una licencia
libre compatible con el proyecto. En proyectos de la Fundación Wikimedia las princi-
pales licencias aceptadas son: Dominio Público, GFDL, CC-by, CC-by-sa.
Debes seguir los siguientes pasos:
Este documento tiene licencia «Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España» de Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es.
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1. Subir la imagen al wiki a través del formulario de subida:2
www.wiki.org/wiki/Special:Upload
2. Ir al artículo en cuestión e incluir una de las siguientes posibilidades:
a) Para imágenes a la derecha:
[[Archivo:TorreDeSegovia.jpg|thumb|right|200px|Torre de Segovia]]
b ) Para imágenes a la izquierda:
[[Archivo:TorreDeSegovia.jpg|thumb|left|200px|Torre de Segovia]]
Otras posibilidades:
Usar <gallery></gallery>. Permite insertar una galería de imágenes, todas con
el mismo tamaño y alineadas. Ejemplo:
<gallery>
Archivo:Imagen1.jpg|Esta es la imagen 1
Archivo:Imagen2.jpg|Esta es la imagen 2
Archivo:Imagen3.jpg|Esta es la imagen 3
</gallery>
3. Categorías
Es posible y necesario categorizar los artículos.
Código Comentarios
[[Category:Municipios de Cádiz]] Se categoriza en “Municipios de Cádiz”
Algunas recomendaciones:
1. No categorizar de manera redundante. No incluir a Algeciras en “Municipios de
Cádiz” y en “Municipios de España” a la vez. Usar la más descriptiva.
2. El código de las categorías se pone al final del artículo.
2En el caso específico de Wikipedia, las imágenes deben subirse al hosting propio de la Fundación Wi-
kimedia, http://commons.wikimedia.org (http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Upload)




Si estamos editando en Wikipedia podemos enlazar un artículo con su homólogo en
otro idioma.
Código Comentarios
[[en:Spain]] El artículo «España» quedará enlazado con su homólogo en inglés.
Alguna recomendaciones:
No tenemos que adivinar si existe tal artículo en tal idioma. Basta con ir al ar-
tículo en Wikipedia en inglés y copiar los interwikis desde allí.
Los interwikis van al final del artículo, después de las categorías.
5. Tablas
MediaWiki soporta la creación de tablas en formato HTML, aunque conviene utilizar
su propia sintaxis.
Toda tabla comienza con «{|» y termina con «|}». Justo detrás de «{|» es posible in-
sertar estilo CSS. Cada fila se genera poniendo «|-» y la separación entre celdas de
una misma fila se realiza con «||».
Un ejemplo:
{| style=estilo CSS
! CabeceraA !! CabeceraB !! CabeceraC
|-
| Celda1Fila1 || Celda2Fila1 || Celda3Fila1
|-






Es posible utilizar las propiedades «colspan», «rowspan», «align» y «valign». Para ello
basta con colocar el código antes de la celda que queremos sea afectada.
Ejemplo con «colspan»:




! CabeceraA !! CabeceraB !! CabeceraC
|-
| colspan=2 | Celda1Fila1 || Celda2Fila1
|-







Las plantillas son páginas que pueden ser incluidas en otras páginas. Su cometido es
evitar que un mismo texto o código tenga que ser repetido en infinidad de lugares, lo
que podría provocar errores de consistencia. Además, sus funciones se pueden flexi-
bilizar mediante parámetros.
Toda plantilla comienza con «{{» seguido del nombre y finaliza con «}}». Debemos
tener en cuenta que una plantilla puede contener cualquier cosa en su interior: imá-
genes, texto, otras plantillas... Veamos un ejemplo, supongamos que el contenido de
la página «Plantilla:MiPlantilla» es el siguiente:
Hola {{{1}}}, ¿cómo estás? Yo {{{2}}}.
Ahora, si fueramos a cualquier otra página del sitio, y pusieramos:
{{MiPlantilla|Pepe|bien}}
El resultado sería:
Hola Pepe, ¿cómo estás? Yo bien.
Podríamos hacer que si no se le pasa el «parámetro 2», escribiera un texto por defecto.
El código de la plantilla debería ser:
Hola {{{1}}}, ¿cómo estás? Yo {{{2|mal}}}.
De este modo si llamamos a la plantilla:





Hola Pepe, ¿cómo estás? Yo mal.
Este es un ejemplo muy simple y carente de utilidad. Las plantillas pueden llegar a ser
tan complejas como sea necesario y en Wikipedia se hace un uso intensivo de ellas,
sobre todo para poner tablas de información en los artículos llamadas «Infobox» o
«Fichas».
Si quisieramos que una parte de la plantilla no fuera visible en la página en la que se
integra, bastaría con poner ese fragmento entre las etiquetas <noinclude> y </noin-
clude>.
7. Palabras mágicas
El software MediaWiki proporciona una serie de instrucciones llamadas «palabras
mágicas» con las que es posible realizar cálculos con las parserFunctions. Son usadas
ampliamente en las plantillas.
Código Salida Comentarios
{{CURRENTDAY}} 1 Día del mes
{{CURRENTDAY2}} 01 Día del mes con 2 dígitos
{{CURRENTDAYNAME}} jueves Nombre del día de la semana
{{CURRENTDOW}} 4 Número del día de la semana
{{CURRENTMONTH}} 01 Número del mes
{{CURRENTMONTHABBREV}} ene Abreviatura del nombre del mes
{{CURRENTMONTHNAME}} enero Nombre del mes
{{CURRENTTIME}} 00:00 Hora en formato 24 horas
{{CURRENTHOUR}} 00 Hora actual
{{CURRENTWEEK}} 1 Semana del año
{{CURRENTYEAR}} 2010 Año
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20100101000000 Timestamp UNIX
Cuadro 1: Palabras mágicas referentes a unidades temporales
Código Salida Comentarios
{{CURRENTVERSION}} 1.15.1 Versión del software
{{NUMBEROFEDITS}} 314.159 Número de ediciones realizadas
Continúa en la página siguiente...
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...continúa desde la página anterior
Código Salida Comentarios
{{NUMBEROFEDITS:R}} 314159 Número de ediciones realizadas (Machine-
Readable1)
{{NUMBEROFARTICLES}} 4.023 Número de artículos
{{NUMBEROFARTICLES:R}} 4023 Número de artículos (Machine-Readable1)
{{NUMBEROFPAGES}} 6.341 Número total de páginas (incluye artículos, pági-
nas de discusión, etc)
{{NUMBEROFPAGES:R}} 6341 Número total de páginas (Machine-Readable1)
{{NUMBEROFFILES}} 666 Número de ficheros subidos
{{NUMBEROFFILES:R}} 666 Número de ficheros subidos (Machine-Readable1)
{{NUMBEROFUSERS}} 42 Número de cuentas de usuario registradas
{{NUMBEROFUSERS:R}} 42 Número de cuentas de usuario registradas
(Machine-Readable1)
{{NUMBEROFADMINS}} 8 Número de usuarios con privilegios de adminis-
trador
{{NUMBEROFADMINS:R}} 8 Número de usuarios con privilegios de adminis-
trador (Machine-Readable1)
Cuadro 2: Palabras mágicas referentes a datos estadísticos
8. Para profundizar
1. Ayuda de Wikipedia en inglés: http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Contents
2. Preguntas frecuentes: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FAQ_Index
3. Ayuda para tablas: http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Tablas
4. Ayuda para plantillas: http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Plantillas
1Las versiones Machine-Readable de estas palabras mágicas se utilizan para realizar cálculos con la
extensión ParserFunctions.
Este documento tiene licencia «Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España» de Creative Commons
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